




14世紀頃に成立したバラード『高貴なモーリンガ－~ ,,der edle Moringer“（以下 『モー
リンガ－~と表記する）は、 伝承状態に鑑みて、中世後期において比較的広く流布してい
たと恩われる作品である。またこの作品は、ミンネ歌人ハインリヒ ・フォン・モーノレンゲ
ンHeinrichvon Morungenやゴットフリート ・フォン ・ナイフェンGott企iedvon Neifen 
を連想させる人物が登場する他、作中でヴアノレター・フォン・デ、ア ・フォー ゲ、ノレヴァー デ

















































Schweikle, Gunther (Hrsg., Ubers., und Komm): Walther von der Vogelweide. Werke. 
Gesamtausgabe. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch.Bandl: Spruchlyrik. Stuttgart 
(Reclam) 1994. Band2: Liedlyrik. Stuttgart (Reclam) 1998, S. 611. 
2 Vgl. Satmmler, Wolfgangh (Begr.) I Ruh, Kurt (Hrsg.) I Langosch, Karl (BearbよDie
deutsche Lieteratur des Mittelalters Verfasserlexikon. Band 6. Vるligneubearb. 
(31) 
話』”Dialogusmiraculorum"3に登場する『ゲラノレドクス・フォン・ホーレンバッハ』

























Auflage. Berlin (Walter de Gruyter), 1987, Sp. 689. 




4 b写本では、ラインマノレ・デァ ・アノレテReinmarder Alteのリートとして記録されてお
り、このリートをラインマノレ作とする説もある。
5 Vgl. Vogt, Friedrich: Die edele Moringer. in: Beitrage zur Geschichte der deutschen 














モー ノレンゲンは、 12世紀から 13世紀にかけて、東部中央ドイツで活動し、ディートリ














7 1267頃に書かれたと推定されている。Vgl.Verfasserlexikon. Band 4, a. a. 0., Sp. 
453・456.
s Vgl. Verfasserlexikon. Band 3, 1981, a.a. 0., Sp. 804f. 
9 Vgl. Ebd. 
10 Vgl. Ebd.また以下の論文に詳しい。Menhardt,Hermann: Zur Lebensbeschreibung 
Heinrichs von Morungen. In: Zeitschrift fir deutsches Altertum und deutsche 
Literatur (70), 1933, S. 209・234.
11 Vgl. Ruther, Hanno: Der Mythos von den Minnesangern. Die Entstehung der 
Moringer・, Tannhauser, und Bremberger-Balade. Kりln(Bぬlau)2007, S. 134. 
(33) 
上部に”HerHainrich von Mるringen“と記されている（図 3）。また 363枚目の上段の一






































12 Vgl. Mertens Volker: Alte Darnen und junge Manner. - Spiegelungen von Walthers 
,sumer匂ten・Lied'.In: Walther von der Vogelweide. Hamburger Koloquim 1988 zum 65. 
Geburtstag von Karl・ Heinz Borek. Hrsg. von Jan・ Dirk Muller und Franz Josef 
Worstbrock. Stuttgart (S. Hirzel) 1989, S. 197・207, hier S. 198. 
13第29節 1・7行。
14 Vgl. Verfasserlexikon, Band 6, a. a. 0., Sp. 690. 
(35) 
Der edle Moringerl5 I Walter L72, 31 (b 35)1s 
3o I i. 
Ein la珂esschweygen hab ich gedacht I La昭 ezswigen het ich mir gedaht 
So wil aber singen als ee I nu muoz ich singen aber als e. 
Darzu haben mich die sch ~ nen合awenI dar zuo hant m凶 schcenevrowen braht, 
bracht 
Die mugen mir woll gehelffen mee 
So bit ich dich du iunger man 
Rich mich an der alten brawt 
Vnd schlach mit deiner lautenl7 an. 
31. 
Was ich schaff so bin ich alt 
Dauon so iunget sie nit vill 
Das mir mein hart ist so graw gestalt 
Das sie ein iungen haben wil 
Vor was ich herr yetz bin ich knecht 
Das ist mir au旺diserhochzeyt 






sie mるhtenmir gebieten me. 
Swaz ich singe oder in gesagen, 
iedoch s6 bitte ichs allesament gemeine, 
daz sie den minen kumber clagen. 
3. 
Bin ich in ir dienste worden alt, 
da bi s6 junget si niht vil. 
liht ist mir min har also gestalt, 
daz si einen jungen haben wil. 
Nu helf iuch got, her junge man, 
daz ir mich rechent an der alten brut, 






15テクストは以下の版より引用した。R叶irich,Lutz I Brednich, Rolf Wilhelm (Hrsg.): 
Deutsche Volkslieder. Texte und Melodien. Band I. Erzahlende Lieder. Balladen, 
Schwanke, Legenden. Diisseldorf (Padagogischer Verlag Schwann) 1967.この版は、
1515年にヨープス ト・グートクネヒト JobstGutknechtによって印刷された版に基づい
ている。以下、引用は詩節番号と行数を示す。
16テクストは以下の版より引用した。 Cormeau,Christoph(HrsgよWalthervon der 
Vogelweide. Leich, Lieder, Sangspriiche. 14., vりligneubearbeite Auflage der Ausgabe 
Karl Lachmanns mit Beitr益genvon Thomas Bein und Horst Brunner. Berlin (Walter 




Schweikle, Gunther (Hrsg., Ubers. und Komm上Reinmar.Lieder. Stuttgart (Reclam) 


























b写本に記録されているヴアノレター L72,31は全3節から成り、18 その内、第 1節と
第 3節が『モーリンガー 』 に引用されている。両者の韻律は類似しており、『モーリンガ










19 ヴァノレター L72, 31の1、3行は5歩格である。
20 x は無韻を表している。
21ヴアノレター L72, 31はA写本、 C写本、E写本、b写本に伝承されている。この内、
A、C、b写本では、この詩節が最終節となっている。しかし、 E写本ではこの詩節が全5
節の内、 第3節として記録されている。
22 Vgl. Butzler, Carl: Heinrich von Morungen und der edele Moringer. In: Zeitschrift 































































Do des edlen Ritters 企aw 高貴な騎士の奥方は
Das finger包inin dem becher an sach 杯の中にある指輪を見つけた。
Sie begund es auch eben achawen 奥方はそれをじっと見つめた。
24この指示代名詞 dasは、具体的にはモーリンガーの歌を指す。
25 Vgl. Biitzler, a. a. 0., S.194. 
26第36節 1-5行。




Nun mugent ir horen wie sie sprach 
Mein herr der Moringer ist hie 




Vnd viel fur jn auff ire knie. 彼の前に脆いた。
Seyt mir wilkumm mein liebster herr 「よくお戻りになられました、私の愛しい
［．…］ 旦那様、 ［…］ 














Do sprach der edel Moringer 高貴なモーリンガーは言った。
Junger herr von Ni宜enes sol nit sein「若きナイフェンの殿よ、そのようなことはしな
し、。
Vergest ein teyl der ewern schwer お前の苦しみは忘れるがよい、
Vnd habent euch die tochter mein お前には私の娘を与えよう。
Vnd lassent mir die alten brawt 年老いた花嫁は私に任せてもらいたい。
Mit der kan ich mich wol verrichten 彼女をどうすればよし、かよくわかっている。






































ーも高貴な生まれであったことが記されている。 Vgl.Ruther, a. a. 0., S.84. 
(41) 
それら全ては、作中の登場人物に対して暗示的に表現されているに過ぎないのである。
そして引用されたヴアノレターのリートでは、妻を鞭打ちによって罰するとしづ、このバ
ラードの結末も明かされている。しかし『モーリンガ 』ー の聴衆は、それが結末であるこ
とを知る由もない。つまり、作者はバラードの結末を聴衆に対しでもやはり暗示的に表現
するに留めているのである。
以上のように作者は、巡礼者に扮したモーリンガーの正体、不誠実な奥方に対する強い
批判、バラードの結末をヴァルター L72, 31に集約し、それを予め提示している。しか
しリートを、その内容とそぐわない場面で披露することによって、この三つの事柄を覆い
隠し、あくまでも示唆するに留めることに主眼を置いている。 一見すると、ヴァノレター L
72,31は、 その内容が改変されているにも拘わらず、バラードの場面にふさわしくないよ
うに映る。しかし、それはバラードの結末をより劇的に演出するための作者の戦略であり、
ヴァノレター L72,31は 『モーリンガー』において、韻律や内容の類似に基づく引用に留ま
らない、幅広い役割を担っているのである。
(42) 
